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論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
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煙者に対するORは1.35（CI l.01－1.82）と有意の正の関連を示した。また、飲酒とGERDとはJカーブ相関を
示し、中等量飲酒（アルコール換算1日16－37ml）、多量飲酒（38ml以上）の少量飲酒（15ml以下）に対する
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